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ZAVRŠENA EDUKACIJA NOVIH POSREDNIKA ZA PROVEDBU IZVANSUDSKE 
NAGODBE ZA MLADEU SUKOBU SA ZAKONOM 
 
Tijekom 2013. i 2014. godine u partnerstvu Ministarstva socijalne politike i mladih, Državnog 
odvjentištva RH, Udruge za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku te 
UNICEF-ovog Ureda za Hrvatskuproveden je projekt čiji je cilj bio implementiranje posebne 
obveze posredovanja kroz izvansudsku nagodbu na područje cijele Hrvatske. 
Izvansudska nagodba je medijacija između žrtve i počinitelja kaznenog djela i jedini je model 
restorativne pravde koji postoji u hrvatskom kaznenom pravu. Primjenom izvansudske 
nagodbe maloljetni i mlađi punoljetni počinitelji lakših i srednje teških kaznenih djela umjesto 
sankcije koja bi im bila izrečena na sudu i stigmatiziranja počinitelja kaznenog djela, dobivaju 
priliku preuzeti odgovornost i popraviti štetu nastalu kaznenim djelom. S druge strane, žrtva 
dobiva priliku suočiti se s počiniteljem, primiti ispriku i izravno s osumnjičenikom dogovoriti 
način nadoknade štete koji njoj najviše odgovara. 
Po okončanju projekta, educirano je 39 novih posrednika koji su u ožujku, 2014.g. primili 
potvrde o završenoj jednogodišnjoj edukaciji o izvansudskoj nagodbi u kaznenim postupcima 
prema maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama. To podrazumijeva da se danas postupci 
posredovanja kroz izvansudskunagodbu provode u svim županijskim središtima. Posrednici 
su uglavnom socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi. Edukacija se sastojala od 
usvajanja teorijskog znanja te učenja kroz igru uloga, neposrednog praktičnog rada uz vodstvo 
mentora i supervizije. 
Prije navedene edukacije u Hrvatskoj je bilo 16 posrednika koji su radili samo na području 
Zagreba, Osijeka i Splita. 
Na dodjeli potvrda u Zagrebu, predstojnica Ureda UNICEF-a Valentina Otmačić,  poručila je: 
„Iz osobnog iskustva rada na transformaciji sukoba s djecom i mladima imala sam prilike 
svjedočiti brojnim prednostima koje medijacija ima nad tzv. tradicionalnim sustavom 
dijeljenja pravde. Jedna od najznačajnijih prednosti medijacije, po mom mišljenju, jest ta da 
se medijacijom može "izliječiti" narušeni odnos između počinitelja i žrtve, odnos koji je u 




tradicionalnom sustavu pravde stavljen u drugi plan. A upravo su dobri odnosi među ljudima 
jedan od najvažnijih aspekata zdravog društva kakvom težimo; odnosi koji nisu utemeljeni na 
strahu od kazne, nego na poštivanju drugoga te na osobnoj i građanskoj odgovornosti. Stoga 
je širenje modela izvansudske nagodbe iznimno korisno i vrijedno, kako za djecu počinitelje 
kaznenih djela tako i za društvo u cjelini." 
Pripremila 
Anja Mirosavljević 
 
